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LA PROSTlTUClO AL VENDRELL 
A INICIS DE SEGLE: APUNTS PER A 
UNA HIPOTESI DE TREBALL 
JOSEP MQUEROL I SEGURA 
Aquest treball pretén ser una reflexió teorica i metodologica sobre un 
tema que esta mínimament documentat als arxius municipals. La 
base del treball esta en la sistematització crítica de la documentació; 
per formular després tot un seguit de futures hipotesis de treball 
pendents d'ulteriors comprovacions. 
Per tant, no estem enfront d'un tema acabat i arrodonit, sinó 
justament ens trobem en les seves beceroles. 

LA PROSTITUCIÓ AL VENDRELL A INlClS DE SEGLE: 
APUNTS PER A UNA HIPOTESI DE TREBALL 
ALGUNES PUNTUALITZACIONS 
Inicialment, considerem important realitzar algunes consideracions 
previes envers el contingut de les ratlles que tot seguit desenvoluparem 
en I'exposició: 
Pot semblar esperpentic parlar -d'excuses~~, pero té sentit en el 
marc de la rigorositat amb la propia tasca realitzada abans que sigui 
sotmesa al criteri d'altres persones. Per tant, cal anar amb cornpte, aquí 
no es presenten: teories closes, ni arguments recolzats amb una docu- 
rnentació exhaustiva sobre el tema.. . qui així ho esperi quedara decebut. 
Tot just allo que es presenta és una sistematització crítica de la docu- 
mentació localitzada (per tant, no de tota la possible), sobre la qual 
aguantar, amb fils, una hipotesi de treball futura, unes pistes que 
permetin desenvolupar -si s'escaiés- una investigació futura sobre el 
tema; tema que es troba al Vendrell tot just a les seves beceroles. 
MARC HISTORIC EUROPEU 
El discurs historic, de la mateixa manera que ha marginat sectors 
socials, expressions culturals, modus de vida i formes de resistencia o 
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organització per considerar-les de nul interes, ha fet quelcom semblant 
amb la historia de les dones en general, posant moltes vegades en relleu 
visions estereotipades o simplement mostrant la seva absencia o invisi- 
bilitat en el procés historic. 
Aquests efectes negatius s'han multiplicat i accentuat en el cas de 
la prostitució, de tal manera que per coneixer la seva problematica tenim 
enormes dificultats a causa del poc cas que se li ha fet, la manca de 
documentació, estudis ... Aixo quan no s'ha envoltat el tema de falsos 
pudors, tabús academics i moralitats reaccionaries. També caldra valo- 
rar aquests elements en enfrontar-nos al tema. 
Des de la meitat del s. XIX, tot un seguit de corrents higienistes i 
medico-socials demanden la regulació normativa de la prostitució, i no 
limitar el seu control a ambits estrictament judicials (sinonim de conside- 
rar el fenomen delictiu), sinó crear institucions estatals -i a ser possible 
públiques- especialitzades en aquest camp. Destacarem dos corrents: 
a) Els Higienistes: preocupats per la regularitat en la transmissió de 
malalties a causa de la prostitució. Per aixo es propGen de controlar-la. 
D'aquest corrent destacarem dos estudis (entre altres): ESLAV'A, R., La 
prostitución en Madrid (1 900) i HAUSER, Ph., Madrid bajo e l  punto de 
vista médico-social (1 902). 
b) L'Antropologia Criminalista (d'origen italia): des de la perspectiva 
de la consideració i constatació que és un fenomen intrínsecament 
negatiu, i que com a tal cal controlar-ho. En destacarem un estudi: DE 
QUIRÓS i AGUILEDO, La mala vida (1901). Aquest corrent sera el pre- 
dominant a Espanya, tot i les influencies que podem detectar de la 
primera. 
Socialment, la proletarització, depauperació de les classes subal- 
ternes; la crisi finisecular de finals del s. XIX al camp, etc.. . generara una 
font de conreu de prostitució. Que si és mal vista per les classes 
burgeses, alguns estudis dels profs. Mary Nash, Matilde Cuevas, Luis 
Otero o E.P. Thompson demostren Ilacos de solidaritat no escrita pero sí 
explicitada entre les classes subalternes. 
El fet de realitzar una quantificació global del fenomen no és pas 
facil. De totes maneres, la prof. Soto ho ha intentat amb els següents 
resultats: 
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Quantitat (en milers) 
24.738 
13.476 
Les dades pateixen de dues mancances: solament fan referencia al 
total de les grans ciutats (per tant, no tenim cap dada del camp) i estan 
fetes sobre censos no rigorosos de I'epoca. 
Feta, doncs, aquesta rapida repassada que ens engloba el feno- 
men en una optica general, passem ara a I'estudi concret del cas ven- 
drellenc. 
Docs blocs componen la documentació localitzada, són dos dieta- 
ris, que s'autoanomenen: Sección Higiene (de 1894 a 191 6, amb un forat 
que va de 1903 a 1909) i Diario (de 191 7 a 1940, dades posades sobre 
un vell llibre del Jutjat Municipal d'Esplugues, que intueixen una certa 
ccdeixadesa,) en I'organització local d'aquells moments). 
Hi localitzem les següents informacions: nom i cognoms, edat, dia 
d'alta i baixa, ama o pupilda, casades o solteres i lloc de procedencia. 
Caldra matisar que no sempre obtenim totes les dades, ja que moltes 
vegades tenim material irregular: si són ama o pupil.la, o casada, o sol- 
tera és una informació que es presenta irregularment i, per tant, de difícil 
comentar¡. Per sintetitzar alguns d'aquests elements hem confeccionat 
un quadre resum de variables quantificables significatives. 
L'altra font d'informació és una Orden del Ministerio de Goberna- 
ción, de la qual destacarem els següents punts: 
1) Derogació de la llei de 24 de novembre de 1907 
2) Cal que totes les dones que exerceixin quedin registrades al registre 
civil amb: edat, foto, noms.. . 
3) Totes les cases han de tenir: metge,(que pagara la mestressa) i un 
registre (que estara a disposició de clients i autoritats). 
4) Els rnetges han de ser tecnics higienistes en prostitució. 
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Requisitoria del Jutjat de Primera Instancia del Vendrell dirigida a I'alcalde, 
en la qual es demana un informe sobre la conducta de la propietaria del 
Bar Cartagena, acusada de corrupció de menors. 
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5) Les dones que vagin per lliure han de portar un cop a la setmana un 
certificat medic a I'Ajuntament. 
6) Calen comissions de seguiment municipals, perque ningú no faci 
trampa. 
7) Cap metge cobrara per atendre-les (tret del tercer suposit). 
8) L'Ajuntament controlara i evitara escandols públics 
Podem pensar que aquestes mesures obeeixen a raons medico- 
higieniques, o progressistes. Res més lluny de laveritat, la Ordenté com 
a objectiu agrupar tot un seguit de legislació dispersa anterior, refondre- 
la, i crear un cos únic jurídic, amb la finalitat de controlar una <(industria 
peligrosa)), una plaga social antiga i immoral, per evitar que la raca es 
contagi'i' dels mals que comporta aquella practica. Per tant: consideren 
que és un fenomen inextiipable a la societat, i que cal prendre mesures 
per evitar les malalties. En aquest cas podríem veure com es combinen 
les dues postures abans citades: d'una banda, la consideració de I'ac- 
tuació medica contra la propagació de malalties i, d'altra, la creenca de 
I'existencia d'un fenomen negatiu i inevitable en la mateixa societat que 
cal ser controlat (sobretot els punts sise i vuite). 
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Taxa neta 



















































Fonts: Diario i Secció de Higiene. 
Elaboració de I'autor. 
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Denúncia dels vigilants nocturns del Vendrell contra una veha de la rnateixa 
vila, Maria Mérida, propietaria d'una casa de leonicini, per escandol públic. 
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Tot seguit analitzarem algunes de les diferents dades que es 
desprenen de la documentació: edat, estada, lloc de procedencia. Per 
finalitzar amb una síntesi i conclusions generals. 
EDAT 
Aquest tipus d'informació, cal considerar-lo orientatiu, a causa que 
diversos eiements ens fan pensar en la no excessiva rigorositat a I'hora 
de recollir aquesta dada. Per exemple, trobem persones que vénen del 
mateix Iloc, es diuen igual i vénen per les mateixes dades, i en canvi 



















La realització de I'edat mitjana tant any per any com en conjunt 
permet veure com, teoricament, aquesta estaria entre els 25 i 28 anys. 
I aquesta sera una dada que utilitzarem, de manera no dogmatica, jaque 
si considerem que I'esperanca de viure en néixer (Eo) era d'uns 45 anys, 
I'edat mitjana seria més elevada que la meitat hipotetica de la vida de les 
dones, quan la tendencia a la prostitució es dóna quan un és més jove 
i no quan ha passat la meitat de la seva vida. Per tant, aquestes dades 
sobre I'edat, cal considerar-les amb un alt grau d'ocuitació, i en tot cas 
plantejar I'edat mitjana (que sempre és més poderada) amb una certa 
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REGLAMENTO 
del 
Servicio de Higiene 
de la Prostitución 
de la villa d e  
V E N D R E L L  
Fulletó editat per IlAjuntament del Vendrell I'any 1928 titulat "Reglamento del 
Servicio de Higiene de la Prostitución de la villa del Vendrell". 
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tendencia aser redui'da. Els motiusde I'ocultació poden ser diversos: des 
de la prohibició de treballar a baixes edats, I'ocultació d'edats massa 
elevades, etc.. . 
ESTADA 
Primer cal puntualitzarque de 1894 a 191 6 no tenim dades d'aquest 
tipus perque en el volum anomenat Sección Higiene les dades no apa- 
reixen. 
L'amplitud de la durada esta entre O dies i 2 mesos. Segurament els 
zero dies s'explica per I'obligació d'apuntar-se, encaraque I'estada no fos 
continuada, i pot donar-nos una certa idea d'interrelació entre diferents 
cases o simplement solidaritat que permet I'estada momentania mentre 
es fa camí. 
Per epoques de I'any, podríem sintetitzar: 
Grup mesos Volum registrat 
Generljuliol maxim 
Agost transició 
Setembreldesembre augment progressiu 
(sense agafar generljuliol) 
Tret del cas de I'agost (mes d'aturada general per exceldencia ja en 
aquelles epoques), en els altres podríem intentar relacionar-ho amb el 
cicle agrari: 
a) Tot i no ser el Penedes una zona cerearícola, als mesos de juny- 
julio1 es nota una aturada, possiblement Iligada a la recol~lecció d'aquest 
cereal. 
b) El cas del setembre és molt més clar, jaque és el mes de lave- 
rema i elaboració del vi. En aquest mes es donen els nivells més petits 
de I'any sense excepcions. 
Per tant, no considero descabellada del tot la possibilitat d'introduir 
el factor cicles agraris en I'estudi del fenomen. 
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Una de les pagines d'un lligall, sense títol, on, 
fotografies de les meretrius inscrites al llarg dek 
de l a  Prostitució de la Junta Local de Sanitat c 
arriba al dos-cents trenta 
sens dubte, es troben les 
; anys a la Secció dlHigiene 
le1 Vendrell. La numeració 
-tres. 
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Respecte a les zones de procedencia, jo penso que es podrien 
dividir en quatre grans grups: 
a) Procedents de zones industrials: Barcelona, Bilbao, Reus, Tarra- 
gona.. . segurament expulsades a causa de processos de saturació de 
ma d'obra proletaria. 
b) Zones agraries. Farem alhora dues subdivisions: 
b.1. L'horta valenciana. 
b.2. Zones bladeres castellanes. 
Les causes podrien obeir a dos fenomens: la crisi agraria de fi- 
nals del s. XIX, inicis del s. XX (finisecular anteriorment citada) que obliga 
a emigrar a una part important de la població del camp. I els proces- 
sos -1ents- de proletarització industrial de la ma d'obra excedentaria 
del camp espanyol. 
c) Zones d'escassa aportació. Com ara Galícia, a causa, segura- 
ment, de la tradició de migracions masculines transoceaniques, fet que 
ha generat unes estructures socials fortament matriarcalitzades, i on no 
es dóna expulsió de ma d'obra femenina. 
d) Estrangeres. També aquí podríem fer subgrups: 
d. 1 . Excolonies espanyoles: Marroc, Cuba, Mexic.. . 
d.2. Pa'isos de proximitat geografica: Franca, Italia. 
MANCANCES 
La informació fins aquí presentada presenta les seves llacunes que 
hem intentat anar detectant. Pero, al mateix temps, trobem a faltar dades 
sobre els temes següents: 
- La prostitució de fora de les cases. 
- La prostitució de les dones del Vendrell (tots els noms i els seus 
corresponents Ilocs d'origen són de fora del poble). 
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- Pels períodes de 1924-26, 1935-36 i 1940, podem considerar les 
dades gens fiables, i curiosament coincideixen amb períodes poc ((bri- 
Ilants)) de la nostra historia: inici dictadura de Primo de Rivera, el bienni 
negre del 1934-36 i I'inici del franquisme, a partir del qual desapareixen 
les anotacions. 
- No tenim documentació respecte a dos temes importants: 
a) Els controls medics: es realitzaven, sí?, no? Hi ha informes? 
b) Quin control feia I'Ajuntament de I'ordre públic? 
- Les preguntes, i les qüestions a completar podrien ser moltes, 
pero algunes d'elles podrien ser contestades en cas de fer una recerca 
més exhaustiva en els arxius municipals, on, segurament, es podria 
trobar molta més documentació. Per diverses raons, aquesta tasca resta 
encara per fer. 
CONCLUSIONS 
Més que conclusions, cal apuntar que es tracta d'hipotesis en el 
millor dels casos i simples intu'i'cions en el pitjor. 
Nosaltres creiem que difícilment és rendible per a una persona de 
Zamora o Valenciadesplacar-se a un poble com el Vendrell per guanyar- 
se la vida. La idea més plausible seria I'existencia de circuits estables i 
regulars de rotació de prostitució; les dades així semblen apuntar-ho: 
persones que repeteixen, estades de pocs dies, controls d'entrada i 
sortida (la qual cosa no invita a pensar en estabilitat) ... 
Poca cosa es pot dir més sobre el tema: condicions de vida, clients, 
malalties, origen social.. . perque en aquest, com en altres temes, estem 
tot just a les portes del coneixement. Que sigui per poc temps. 
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REGLAMENTO 
del 
Servicio de Higiene 
de la Prostitución 
de la villa de 
V E N D R E L L  
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R E G L A M E N T O  
CAPITULO 1 
Objeto del Reglamento 
Artículo i . O  De conformidad con lo preveni- 
do en fa R. O. de 13 de Marzo de 1918 se crea en 
este Municípío bajo la dirección de la Junta lo- 
cal de Sanidad una Sección especial de Higíene 
de la p:ostitución o profilaxis antivenereo que 
tendrá por objeto aminorar en lo posible los 
males de la prostitución. evitar los perjuicios 
que su libre desarrollo causa a la salud pública 
e impedir las consecuencias funestas para la mo- 
ral que sus manifestaciones dan lugar. 
CAPITULO 11 
De las mujeres públicas 
Art. 9.0 Se considerardn como prostitutas 
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y como tales sometidas a las disposiciones de 
este Reglamento, todds las mujeres que cohabi- 
tan mediante retribución. 
Art. 3.0 Las mujeres qiie se dediquen a la 
prostittición deberán inscribírse en la Sección 
de  Higiene especial. 
Art. 4.0 Toda meretriz inscrita se le entre- 
gará una cartilla previo el pago de dos pesetas 
y acto contínuo será reconocida por el Médico 
Inspector correspondiente, abonando la visíta 
para dicho servicio. 
CAPITULO 111 
De las casas toleradas y sus amas 
Art. 5.0 Se tolerarán las casas de lenocínío 
cuyo permiso y apertura haya sido solicitado y 
aprobado por la Junta local d e  Sanidad con el 
V.O B.O del Sr. Gobernador e Inspector provin- 
cíal de  Sanidad. 
Art. 6.' No podrá establecerse casa alguna 
de ,prostitticíón cerca de los templos, establecí- 
míentos de enseñanza, de benefícencía o de reli- 
giosos, ní tanipoco en si~íos céntricos o concu- 
rridos de la poblacíón, ní ostentar distintívos en 
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la fachada que ítidiqiien el objeto a que se 
dedíca. 
At-t. 7.' Las amas de las casas son respon- 
sables de los escándalos en las suyas así como 
de las pupilas o mujeres que tengan en las 
mistnas. 
Art. 8." La octil tacíón de tina mujer en una 
casa tolerada y mas sí resultara enferma de una 
afección contagiosa o hubiese sido dada de ba- 
ja por el Médico Inspector por cualquíer otra 
causa, constituirá una falta grave para la dueña 
de la misma. 
Art. 9." Las amas de las casas toleradas da- 
rán parte a la Alcaldía denti-o el preciso t6i mi- 
no de veiritícuatro horas de la entrada y salída 
de  las huespedes acompañando los documen- 
tos i~ecesaríos. 
Art. 10. En los días y horas señaladas para 
reconocimiento de  las pupilas procurará tenerlo 
todo díspuesto y que no fa1 te nada para el buen 
servícío. 
Art. 11. Las amas o dueñas de las casas 
sufrírán igual castigo que sus pupilas por las in- 
fracciones reglamentarias que estas cometiesen. 
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CAPITULO IV 
De las meretrices 
Art. I 2. LB inscripcidn será siempre obliga- 
toria pasa toda meretriz haciendo constar su 
nombre, edad, estado, nattiialezci, oficío y do- 
micilio antcrio"rno permitíendo ser ínscrítas y 
por lo tanto serán entregadas a sus padres o-tu- 
tores las menores de edad. 
Ast. 13 Las meretríces serán visitadas y re- 
conocidas en su domicilio dos veces por sema- 
na y siempre que lo crea conveniente el Médico 
Inspector. 
Art. 14. Toda meretriz tendrá la obligación 
de proveerse de cartilla o cédula de reconocí- 
míento, teníendo la oblígación de presentarla 
durante la visita al Médíco Inspector para acre- 
ditar el estado sanitario de la inscrita; a los 
agentes de la Autoridad y personas que deseen 
enterarse de su estado de salud. 
Art. 15. Toda prostituta atacada de enfer- 
medad veneseo-sifilitíca o de cualquier otra en- 
fermedad contagiosa será dada de baja y retira- 
da del servício, haciendo constar la enferme- 
dad causa de la baja procediendo a su cura- 
cíón en establecin~iento adecuado para el efecto. 
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Art. 16. Las mujeres inscritas que se halla- 
ren enfermas de afección no contagíosa podrán 
curarse en su don~ícilio, si a juicio del profesor 
higienísta la casa reune condiciones al efecto; 
en caso contrario será trasladada al Hospítdl 
abonat~do sil estancia de su peculio. 
Art. 17. Toda mujer ínscrita que se hallare 
embarazada de mas de siete meses será dada de 
baja y mediante certificación del M6dico higie- 
iiista será conducida a establecímiento benéfico 
o casa de Maternidad. 
Art. 18. Las mujeres inscrítas no podrán 
concurrír a ningún café, baíles, ni establecimien- 
tos públicos ni a los paseos, y sitios -muy con- 
curridos de la población. ni tampoco a los es- 
pectáculos públicos. 
CAPITUTO V 
Sección administrativa, facultativa 
y de vigilancia 
Art. 19. En la Secretaría de la Junta local 
de Sanidad se llevar6 un libro registro de las 
casas y de las mujeres con separación y otro de 
contabilidad, 
Art. eo. Los ingresos se harán por libros- 
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tdlonarios y serán en concepto de reconocí- 
míento de vivienda y de las pupílas de cuotas 
de inscripción, pago de las cartillas, multas, etc. 
y su importe ser& retenído por un  Tesorero 
nombrado por la Jiinta munícípal de Sanidad, 
haciéndose cada mes la disti-íbución de los fon- 
dos, que serán destinados exclusivamente a f i -  
nes del servicio. 
Art. 21. El personal facultativo llevard un 
libro general de reconocimientos en la cual se 
anotará por día, el resultado de las visitas, ex- 
presando en el mismo los nombres de las muje- 
res sanas y las que hubiesen sido bajas de afec- 
ción contagiosa, de enfermedad común o de 
embarazo. 
Art. 22. Queda terminanteiiiente prohibido 
al Médíco hígienísta asistír a las tiiujeres inscri- 
tas en níngtina de sus enfei.niedades ni mucho 
menos en las contagiosas a excepción en que 
fuesen hospitalizadas o tratadas en establecí- 
mientos públicos destinados a la curación de 
las enfermedades venéreo-sífílítícas. 
Art. 23. Si por ausencía, enfermedad o por 
otras círcunstancias el Médico higienista no pu- 
díera pasar la visita reglamentaría dará parte 
al Sr. Alcalde, encargdndose de dicho sercício 
el suplente designado anteríorinente y en caso 
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contrario el que el Alcalde designe asesorado 
por la Junta municipal de Sanidad. 
Art. 24. El personal de vígílancia se corn- 
pondrá del nlímero de dependientes del munici- 
pío necesaríos para el servicio pero de un mo- 
d o  especial será nombrado un agente municipal 
que ejerza la vigílancia de las mujeres ínscrítas 
persiguiendo la prostitución clandestina. Al mis- 
mo tíempo acompañará el Médico Inspector en 
los reconocímien tos saní taríos,prestándole cuan- 




Art. 25. Las dueñas de las casas toleradas 
que faltáran a algunas de las prevenciones con- 
tenidas en este Reglamento serán castigadas 
con la multa de veinticinco a cincuenta pesetas 
p sí reincidieren, con el duplo de la pena co- 
rrespondiente a la falta. En las mismas penas 
incurrirán las que falten a las consíderacíones 
debidas a los agentes nombrados para la vígi- 
lancía, así como a los Sres. Médícos Inspec- 
tores. 
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Ait. 26. Toda meretriz que faltara a los re- 
coi~ocírníen tos saní [arios será penada con la 
tiiulta de cinco a veinticinco pesetas o expulsa- 
da de la casa. 
Ait. 27. Se prohibe terminantemente que la 
inujer dedicada a la prostitticíón sea menor de 
edad, imponiendo a la dueña de la casa tolera- 
da la multa de cincuenta a cíen pesetas. 
Art. 28. Queda terminantemente prohibido 
admitir en las casas de prostitución a varones 
menores de diez y siete años incurriendo en 
multa de cíncuenta pesetas la dueña del estable- 
címiento que lo admitiera. 
CAPITULO VI1 
Disposiciones varias 
Art. 29. Todo individuo atacado de enfer- 
medad venereo-sífílítica debe dar parte a la Au- 
toridad sanitáría, expresando el lugar donde ha 
sido contraída la dolencia, con el fin de orien- 
tar a los encargados del servicio en la persecu- 
ción de las mujeres enfermas y evítar mas facíl- 
mente la propagación del contagio. 
Art. 30. No podrá autorizarse la apertura 
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de ninguna casa de prostitiicíón, sín el prgvío 
informe favorable del Inspector municipal de 
Sanídad, respecto a las condicíones hígiCnicas y 
de salubrídad del local, quedando sujetas di- 
chas casas a la visita periódica por el misnlo 
Inspector, confírtnando el buen estado de lim- 
pieza, aseo e higiene de sus habitaciones, y ade- 
más revisará los utensilios y médios profilácti- 
cos y antísepticos de que deben estar provístaia. 
La prestación d e  dichos servicios se ajustará en 
cuanto a retríbuci6n a lo que dispongan las leyes 
generales y especiales de la Nación. 
Artículo adicional. Interin no se halle cu- 
bierta oficíal y regldlnentariamente la plaza de 
Médico encargado del servicio especial de Hi- 
giene de la prostitución de esta población por 
algún facultatívo perteneciente al Cuerpo de 
Médicos de la profílaxís de las enfermedades 
venereo-sifilíticas, la Junta municipal designará 
el Mkdíco que haya de practicas los servícios 
de reconocimiento, teníendo en cuenta los dere- 
chos que pudiera tener adquiridos el que actual- 
mente los viene desempeñando desde hace mu- 
chos años. 
Vendrell 10 de Junío de 1987.-Por la junta 
de Sanidad.- El Alcalde, /osé Vi/anova. 
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Don Rafael Escofet Mañé, Iilspector Municipal de 
Sanidad de la villa de Veiidrell. 
CERTIFICO: Que la Junta Municipal eii pleno 
en sesión celebrada el dia diez del actual, acordó pres- 
tar su aprobación al proyecto de Reglamento de Higíe- 
ne de la prostitución que antecede, y que se someta al 
Ayuntamiento pleno pi.íiiiero y las aut~rídades provín- 
ciales tiias tarde, por si merece su sanción. 
1 para que coiiste expido la presente que visa el Sr. 
Alcalde eti Yendrell a quince de Junio de mil novecien- 
tos veiiitisiete. - R. Escofet. - V.' B.' El Alcalde, 
José Vilano va. 
Don Miguel Company Míquel, Secretario del Ayun- 
tarníerito Constítucional de la villa de Vendrell. 
CERTIFICO: Que el Ayuntaniíento pleno en se- 
síón celebrada el día veínte del actual, acordó aprobar 
el reglarnento que precede p para el servícío de Hígie- 
ne de la prostitución de esta villa. 
Y para que conste y surta sus efectos se expide la 
presente que visa el Sr. Alcalde en Yendrell a veintícín- 
co de Junio de 1ní1 novecientos veintisiete.- Miguej 
Company.-V.' B.O El Alcalde, José Vi/ano va. 
Aprobado por la Comisión Permanente la junta 
Provincial de Sanídad, en sesión celebrada el dia 3 del 
corriente mes. 
Tarragona 20 de Febrero de 1928.-P. A. de la C. 
P. El Secretario General, Dr. Lopez C O ~ ~ S .  
Hay un sello que dice: Cornisíón Permanente de 
Sanídad. Tarragona. 
